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RINGKASAN 
PERANCANGAN PROTOTIPE SISTEM KEAMANAN PINTU RUMAH DENGAN 
SISTEM MONITORING DAN KONTROL BERBASIS ARDUINO 
Aditya Wigunantra 
Pada saat ini teknologi keamanan semakin berkembang, salah satunya 
adalah sistem keamanan pada pintu. Terdapat banyak sistem keamanan pada pintu 
yang telah dibuat seperti pintu dengan alarm otomatis, password angka dan lain 
sebagainya. Namun terkadang password dengan angka dirasa masih belum cukup 
dalam menjaga keamanan pada pintu. Maka harus digunakan password yang lebih 
spesifik dan mudah diingat sehingga hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang 
terdaftar pada sistem keamanan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rancang bangun sistem dan 
melakukan analisa sehingga menghasilkan alat pengaman pintu rumah 
menggunakan fingerprint scanner, keypad 4x4, modul sensor sentuh, sensor asap, 
sensor api, sensor ultrasonik dan modul GSM berbasis Arduino UNO. Metode 
rancang bangun dan eksperimen di laboratorium dilakukan melalui tahapan di 
antaranya meliputi studi literature, pengumpulan data, perakitan hardware, 
perencanaan dan pembuatan software, pengujian program, perbaikan program, 
pengambilan data dan error, serta menyusun buku skripsi. 
Pengujian dilakukan pada tiap komponen hardware dan secara 
keseluruhan sistem dengan cara yang berbeda-beda. Didapatkan hasil pengujian 
yang cukup baik dan sistem berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah 
diberikan. . Sistem mampu mendeteksi dengan baik dan akan mengirim pesan ke 
pemilik rumah saat pintu dibuka melalui fingerprint, keypad, dan saat terjadinya 
kebakaran. Sensor sentuh TTP223 berhasil mendeteksi sentuhan yang dilakukan 
dengan delay rata-rata 1,1 detik dan dapat membuka solenoid. Sensor ultrasonik 
akan membuka solenoid saat mendeteksi benda dengan jarak kurang dari sama 
dengan 4 cm. Keypad dapat bekerja dengan baik dan benar serta fingerprint berhasil 
mengambil gambar pola sidik jari dengan baik, akan membuka solenoid apabila 
sidik jari yang di masukan benar dan akan menyalakan buzzer apabila sidik jari 
yang di masukan salah. 
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